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 RESUMEN EJECUTIVO 
 
NOMBRE DEL INFORME 
Descripción: “Evaluaciones Funcionales y Estructurales del Lado Aire en el 
Aeropuerto de Cajamarca”. 
 
OBJETIVO 
El objetivo principal es describir las actividades realizadas por el profesional para 
el Servicio de consultoría que corresponde a las “Evaluaciones Funcionales y 
Superficiales del Lado Aire en el Aeropuerto de Cajamarca” por la empresa de 
Consultoría Dynatest Perú S.A.C, encargada de realizar estas evaluaciones. 
 
UBICACIÓN 
La evaluación y recolección de datos se obtuvo en el aeropuerto “Mayor General 
FAP Armando Revoredo Iglesias”, ubicado en el distrito de Baños del Inca, a 3.5 km del 
centro de Cajamarca. 
El análisis de datos se realizó en las oficinas de Dynatest Perú S.A.C, ubicada 
en el distrito de San Isidro, Lima. 
 
RESULTADOS 
Como resultados, se obtuvieron informes ingenieriles de cada una de las 
evaluaciones realizadas en los pavimentos del lado aire del aeropuerto de Cajamarca. 
Allí se describen las actividades de campo y el análisis de la información recolectada en 
el año 2019, siguiendo las normativas y considerando las recomendaciones 
internacionales publicadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
Federal Aviation Administration (FAA), American Association of State Highway and 
xi 
 
Transportation Officials (AASHTO), American Society Testing and Materials (ASTM 
International), entre otros. 
 
  
